




























V članku sta obravnavana sklanjatev in naglas samostalnikov moške o-jevske 
sklanjatve v krajevnem govoru vasi Jevšček pri Livku (občina Kobarid, Slove-
nija) nadiškega narečja slovenščine, in sicer tako s sinhronega kot z diahronega 
gledišča. Opisnojezikoslovni vidik podaja nabor končnic in njihovo razvrstitev 
na osnovo ter naglasne tipe in njihove naglasne vzorce. Zgodovinskojeziko-
slovni pogled določa izvor posameznih končnic in naglasnih tipov ter opisani 
oblikovno-naglasni sistem postavlja v širši slovenski in slovanski kontekst.
Ključne	besede: nadiško narečje slovenščine, zgodovinsko jezikoslovje, na-




This paper discusses the declension and accentuation of masculine o-stem 
nouns in the local subdialect of Jevšček (in the Municipality of Kobarid, Slo-
venia) of the Natisone/Nadiža dialect of Slovenian from the diachronic and 
the synchronic points of view. The descriptive linguistic perspective pres-
ents the inventory of endings and their stem distribution as well as the accent 
classes and their paradigms. The historical linguistic part determines the ori-
gin of these endings and accent classes and contextualizes the morphological 
and accentual system described within Slovenian and other Slavic languages.
Key	words:	Natisone/Nadiža dialect of Slovenian, historical linguistics, dia-
lectology, (morpho)accentology, masculine o-stem nouns, Jevšček near Livek
0	 Uvod
V pričujočem članku1 sta obravnavana sklanjatev in naglas samostalnikov moške 
o-jevske sklanjatve2 v govoru vasi Jevšček pri Livku (občina Kobarid, Slovenija) 
1 Vsebina prispevka je bila predstavljena v obliki referata na mednarodnem simpoziju Slo-
venski dialekti v stiku 4 (Koper, 28.–30. maj 2009)
2 Moška o-jevska sklanjatev je tu razumljena sinhrono. Vanjo tako spadajo vsi samostalni-
ki, ki se v opisanem govoru sklanjano po sklanjatvenem vzorcu, ki ima za osnovo skla-
njatveni vzorec popraslovansko produktivne praslovanske moške o-jevske sklanjatve ter 
je vase vsrkal tudi nekatere oblike praslovanske u-jevske in praslovanske (moške) i-je-
vske sklanjatve, v nekaterih oblikah pa se je po naliki približal tudi sklanjatvenemu vzor-
cu praslovanske ā-jevske sklanjatve. Posledično sem spadajo tudi samostalniki, ki so se 
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nadiškega narečja slovenščine,3 in sicer tako s sinhronega kot z diahronega gledi-
šča. Opisnojezikoslovni vidik prinaša strukturalni opis oblikovno-naglasnega siste-
ma, to je nabor/inventar njegovih prvin in njihovo razvrstitev/distribucijo ter vlogo/
funkcijo in medsebojno razmerje v sistemu, v konkretnem primeru nabor končnic in 
njihovo razvrstitev na osnovo ter naglasne tipe in njihove naglasne vzorce. Zgodovin-
skojezikoslovni pogled posamezni prvini opisanega sistema, v konkretnem primeru 
posameznim končnicam in naglasnim tipom, določa njen praslovanski in izhodišč-
ni splošnoslovenski izvor. Praslovansko izhodišče je določeno na osnovi spoznanj 
(zgodovinskega) primerjalnega naglasoslovja slovanskih jezikov druge polovice 20. 
stoletja, in sicer njegovega osrednjega in standardnega, tj. »oblikoslovnega« metodo-
loškega pristopa (ob upoštevanju »glasoslovnega«), ki se pojavlja v delu Christiana 
S. Stanga Slavonic Accentuation (Stang 1957) in v iz njega izhajajočih delih avtorjev 
moskovske naglasoslovne šole od prvih naglasoslovnih objav Vladimira Antonovi-
ča Dyboja od leta 1958 dalje.4 Izhodiščno splošnoslovensko stanje je izpeljano iz 
praslovanskega ob upoštevanju dejanskega izpričanega stanja v slovenskih krajevnih 
govorih in spoznanj slovenističnega zgodovinskega naglasoslovja, v prvi vrsti članka 
Frana Ramovša »Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov« in naglaso-
slovne razprave Jakoba Riglerja.5 Tak diahroni komentar k sinhronemu delu razprave 
omogoča, da obravnavane prvine jezikovnega sistema opisanega krajevnega govora 
postanejo genetskojezikoslovno primerljive s prvinami drugih jezikovnih sistemov v 
okviru slovenščine in drugih slovanskih jezikov.
1	 Sklanjatev
1.1	 Nabor	končnic:6
-ø -a/-u -u = im./rod. -e -an
-ø/-i/-ìːe -u/-òː/-íː -an/-èːn -e/-ìː -ax/-íːex -mi
-a = mn. = mn. -a = mn. = mn.
Končnice so nenaglašene ali naglašene; naglašene končnice so kratke ali dolge, 
dolge pa cirkumflektirane ali akutirane.
prvotno sklanjali po praslovanski u-jevski in praslovanski (moški) i-jevski sklanjatvi ter 
so popraslovansko prešli v moško o-jevsko sklanjatev: Jevšček tàːt tatù ,ː sìːn sìːna ← psl. 
*tatь *tati, *synъ *synu.
3 Informator na terenu je bil Leopold Šekli (roj. 1939). Za nepogrešljivo pomoč se mu naj-
lepše zahvaljujem.
4 Stang 1957; Dybo 1981, 2000; Dybo – Zamjatina – Nikolajev 1990, 1993.
5 Ramovš 1950; Rigler 1970, 1971, 1977, 1978.
 Spoznanja (zgodovinskega) primerjalnega naglasoslovja slovanskih jezikov druge polo-
vice 20. stoletja in slovenističnega zgodovinskega naglasoslovja so povzeta in na konkre-
tni naglasni sistem aplicirana v Šekli 2008.
6 V preglednicah si v stolpcih navpično sledijo skloni (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, to-
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 (a) Nenaglašene končnice:
-ø -a -u = im./rod. -e -an
-ø/-i -u -an -e -ax -mi
-a = mn. = mn. -a = mn. = mn.
 (b) Kratke naglašene končnice:
/ ˈ-a ˈ-u im./rod. ˈ-e ˈ-an
ˈ-i / ˈ-an ˈ-e ˈ-ax /
ˈ-a = mn. = mn. ˈ-a = mn. = mn.
 (c) Dolge naglašene končnice:
/ -àː/-ùː -ùː im./rod. / /
-ìːe -òː/-íː -èːn -èː/-ìː -íːex -míː
-àː = mn. = mn. -àː = mn. = mn.
1.2	 Razvrstitev	 končnic na osnovo je sinhrono gledano določena predvsem 
z naglasnim tipom samostalnika kot tudi s podspolom neživo : živo (genus ina-
nimatum : genus animatum). Naglasni tip samostalnika je pomemben pri razvr-
stitvi končnic v im. mn., rod. mn., daj. mn., mest. mn. V rod.	mn. se končni-
ca -u pojavlja pri samostalnikih z nepremičnim in premičnim naglasnim tipom 
(bràːtu, kĺùːču, kùːosu, sosìːedu), končnica -òː pri samostalnikih s končniškim 
naglasnim tipom (końòː), končnica -íː pri samostalnikih z mešanim naglasnim 
tipom (možíː, zidíː). V im. mn., daj. mn., mest. mn. sta dvojnični končnici dopol-
njujoče razvrščeni, ena dvojnica se pojavlja pri samostalnikih z nepremičnim in 
premičnim naglasnim tipom in končniškim naglasnim tipom, druga pa pri samo-
stalnikih z mešanim naglasnim tipom: im.	mn.	-i/ˈ-i	:	-ìːe (bráːti, kĺúːči, kùːosi, 
sosíːedi, koˈńi : možìːe, zidìːe), daj.	mn.	-an/ˈ-an	:	-èːn (bráːtan, kĺúːčan, kùːosan, 
sosíːedan, koˈńan : možèːn, zidèːn), mest.	mn.	-ax/ˈ-ax	:	-íːex (bráːtax, kĺúːčax, 
kùːosax, sosíːedax, koˈńax : možíːex, zidíːex). V im. mn. se pri samostalnikih z 
osnovo ne na soglasniški sklop (ne)zvočnik + zvočnik ob končnici -i/ˈ-i redkeje 
pojavlja tudi končnicica -ø (sanosíːek, otˈroc). Podspol neživo : živo je poleg na-
glasnega tipa relevanten pri razvrščanju končnice rod. ed. in tož. mn. V rod.	ed. 
je končnica -ùː značilna samo za samostalnike z mešanim naglasnim tipom in s 
podspolom neživo (zidùː) (edini samostalnik s podspolom živo je tàːt (tatùː)), in 
je pri le-teh daleč najpogostejša, končnica -àː je edina končnica samostalnikov z 
mešanim naglasnim tipom in s podspolom živo (možàː, ukàː), zelo redko jo imajo 
tudi samostalniki z mešanim naglasnim tipom in s podspolom neživo. V tož.	mn. 
je končnica -èː značilna za samostalnike z mešanim naglasnim tipom in s podspo-
lom živo (možèː, ukèː) in za redke samostalnike s podspolom neživo (lasèː, pasèː, 
roγèː, ozèː, zobèː, zonèː), končnica -ìː pa za samostalnike s podspolom neživo 
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1.3	 Izvor	končnic:7 im.	ed.	 -ø < issln. *-ø < psl. *-ъ/*-ь; rod.	ed.	 -a < issln. 
*-a < psl. *-a; -ˈa < issln. *-à < psl. *-; -àː < issln. *-ȃ < psl. */-a; -ùː < issln. 
*-ȗ < psl. */-u; daj.	ed.	-u < issln. *-u < psl. *-u; -ˈu < issln. *-ù < psl. *-; -ùː 
< issln. *-ȗ < psl. */-u; mest.	ed.	-e < issln. *-ě < psl. *-ě; -ˈe < issln. *- < psl. 
*-; or.	ed.	-an, -ˈan, vse nalikovnega nastanka po modelu issln. *-a- < psl. *-a- kot 
(s praslovanskega stališča) prvega dela kočnice daj., mest. in or. mn. samostalnikov 
ā-jevske sklanjatve (issln. *-a-m, *-a-x, *-a-mi ter daj. or. dv. *-a-ma < psl. *-a-mъ, 
*-a-xъ, *-a-mi ter daj. or. dv. *-a-ma) in issln. *-m < psl. *-mь kot (s praslovan-
skega stališča) drugega dela končnice or. ed. samostalnikov moške in srednje o-je-
vske sklanjatve (issln. *-o-m/*-e-m < psl. *-o-mь/*-e-mь);	im.	mn.	-ø/-i < issln. *-i 
< psl. *-i; ˈ-i/-ø < issln. *-ì < psl. *-; -ìːe < issln. *-ē < psl. */-ьe; rod.	mn.	-u 
< issln. *-o < psl. *-oъ; -òː ≤ issln. *-ó < psl. *-òъ po nalikovni nadomestitvi 
akuta na dolžini s cirkumfleksom na dolžini po zgledu samostalnikov z naglasom 
na osnovi v rod. mn.; -íː < issln. *-í < psl. *-ь; daj.	mn.	-an, preneseno iz oblike 
daj. mn. samostalnikov ā-jevske sklanjatve (-an < issln. *-am < psl. *-amъ); -èːn 
< issln. *-ȇm ≤ psl. *-emъ;	tož.	mn.	-e < issln. *-ę < psl. *-ę; -èː < issln. *- < psl. 
*/-ę; -ìː < issln. *-ȋ < psl. */-i; mest.	mn.	-ax, preneseno iz oblike mest. mn. 
samostalnikov ā-jevske sklanjatve (-ax < issln. *-ax < psl. *-axъ); -íːex < issln. *-x 
< psl. *-xъ < *-ěx; or.	mn.	-mi < issln. *-mi < psl. *-ьmi/*-ъmi; -míː < issln. *-mí 
< psl. *-ьm/*-ъm; im./tož.	dv.	-a < issln. *-a < psl. *-a; ˈ-a < issln. *-à < psl. *-; 
-àː < issln. *-ȃ < psl. */-a.
 Končnice samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v obravnavanem govoru 
diahrono gledano le v glavnih obrisih nadaljujejo končnice praslovanske moške 
o-jevske sklanjatve, saj so bile prvotne končnice ponekod nadomeščene s končni-
cami praslovanske u-jevske in (moške) i-jevske sklanjatve ter preoblikovane pod 
vplivom ā-jevske sklanjatve. Razlikovanje med odrazi praslovanske trde in pra-
slovanske mehke moške o-jevske sklanjatve ni ohranjeno: 1. trda končnica se je 
posplošila v mest. ed. (-e, ˈ-e < psl. *-ě), mest. mn. samostalnikov z mešanim nagla-
snim tipom (-íːex < psl. *-ěxъ); 2. mehki končnici sta se posplošili v tož. mn. (-e, 
ˈ-e, -èː < psl. *-ę), daj. mn. samostalnikov z mešanim naglasnim tipom (-èːm < psl. 
*-emъ); 3. prvotno končnico je mogoče izvajati tako iz trde kot iz mehke sklanjatve 
v im. ed. (-ø < psl. *-ъ/*-ь), rod. ed. (dvojnično -a, ˈ-a, -àː < psl. *-a), daj. ed. (-u, 
ˈ-u, -ùː < psl. *-u), im. mn. (-ø/-i, ˈ-i, -ìː < psl. *-i). Končnice praslovanske u-jevske 
sklanjatve se pojavljajo v rod. ed. samostalnikov z mešanim naglasnim tipom (dvoj-
nično -ùː < psl. *-u), rod. mn. samostalnikov s končniškim naglasnim tipom (-òː 
< psl. *-oъ). Končnice praslovanske (moške) i-jevske sklanjatve so prevladale v 
im. mn. samostalnikov z mešanim naglasnim tipom (-ìːe < psl. *-ьe), rod. mn. sa-
mostalnikov z mešanim naglasnim tipom (-íː < psl. *-ьь), tož. mn. samostalnikov 
z mešanim naglasnim tipom (-ìː < psl. *-i). Manj verjetno je, da končnica -ìː v tož. 
mn. nadaljuje praslovansko končnico trde moške o-jevske sklanjatve *-y. Končnico 
or. mn. je mogoče izvajati tako iz psl. i-jevske kot u-jevske sklanjatve (-mi, -míː 
< psl. *-ьmi/*-ъmi). Končnici praslovanske ā-jevske sklanjatve sta prodrli v daj. 
mn. in mest. mn. samostalnikov z nepremičnim, premičnim in končniškim nagla-
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snim tipom (-an, ˈ-an < psl. *-amъ in -ax, ˈ-ax < psl. *-axъ), na osnovi le-teh pa je 
bila narejena še končnica or. ed. (-an, ˈ-an < psl. *-a- + *-mь).
 Nekateri (iz stičnih jezikov ali iz slovenskega knjižnega jezika prevzeti) sa-
mostalniki v im. ed. poznajo nenaglašeno kočnico -o (àːto, mèːštro star. ‘učitelj 
med obema vojnama pod Italijo’, nòːno ‘dedek’, trèːno star. ‘vlak’), v ostalih sklo-
nih pa se sklanjajo po sklanjatvenem vzorcu moške o-jevske sklanjatve. Nekateri 
(iz nemščine ali iz slovenskega knjižnega jezika prevzeti) samostalniki z osnovo na 
-l- le-to v odvisnih sklonih podaljšujejo z -n- (kráːncul kráːnculna ‘venec’, štáːmpel 
štáːmpelna ‘kozarček žganja’, učìːtel učìːtelna ‘učitelj’). Redki samostalniki se ne 
sklanjajo z glasovno izraženo končnico (podešˈta v rabi do leta 1943 ‘župan’).
2	 Naglas8
Naglasni tipi samostalnikov moške o-jevske sklanjatve so s sinhronega stališča do-
ločeni na osnovi naglasa im. ed. in rod. ed. ter so tile: 1. nepremični	naglasni	tip	z	
akutom	na	osnovi: (a) tip s kolikostno premeno in brez neobstojnega samoglasnika 
v im. ed.: tip bˈrat bráːta, čloˈvek človíːeka; (b) tip brez kolikostne premene in brez 
neobstojnega samoglasnika v im. ed.: tip kĺúːč kĺúːča, rokáː rokáːva, jáːor jáːorja; 
(c) tip brez kolikostne premene in z neobstojnim samoglasnikom v im. ed.: tip γáːbər 
γáːbra, káːmen káːmna; 2. nepremični	naglasni	tip	s	cirkumfleksom	na	osnovi: tip 
xlìːepc xlìːepca; 3. premični	naglasni	tip	(z	akutom	na	osnovi): tip sóːset sosíːeda; 
4. končniški	naglasni	tip: tip ˈkoń koˈńa; 5. mešani	naglasni	tip: tip zìːt zidùː.
2.1		 Tip	ˈkup kúːpa,	bˈrat bráːta
Samostalniki naglasnega tipa ˈkup kúːpa, bˈrat bráːta imajo nepremični	naglasni	
tip	z	akutom	na	osnovi, in sicer z naglasnim mestom na	edinem/zadnjem	zlogu	
osnove	s	kolikostno	premeno in brez neobstojnega samoglasnika v im. ed. (ˈkup 
kúːpa, čloˈvek človíːeka). V večini sklonskih oblik poznajo akut na dolžini, v im. ed. 
kračino, v rod. mn. in or. mn. pa cirkumfleks na dolžini.
 (a) Samostalniki s podspolom neživo
ˈkup kúːpa kúːpu ˈkup kúːpe kúːpan
kúːpi kùːpu kúːpan kúːpe kúːpax kùːpmi
kúːpa = mn. = mn. kúːpa = mn. = mn.
 (b) Samostalniki s podspolom živo
bˈrat bráːta bráːtu bráːta bráːte bráːtan
bráːti bràːtu bráːtan bráːte bráːtax bràːtmi
bráːta = mn. = mn. bráːta = mn. = mn.
8 Tonemski naglas samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini je bil 
natančneje obdelan v Valjavec 1878; Škrabec 1895: 233–234, 236–238, 244–246; Rigler 
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 Izvor:
	 <	psl.	*kűpъ *kűpa,	*ęzkъ *ęzka	(a) (> issln. *kùp *kùpa, *ęzìk *ęzìka 
> nad. ˈkup kúːpa, iˈzik izíːka, knj. sln. kȕp kúpa, jézik jezíka), in sicer samostalnikov 
z naglasom na edinem/zadnjem zlogu osnove, pri čemer je prišlo do naslednjih 
(naglasnih in nalikovnih) sprememb: 1. zgodnje podaljšanje issln. kratkih akuti-
ranih zložnikov v nezadnjem besednem zlogu v zahodnih in južnih slovenskih na-
rečjih; 2. nalikovna izravnava issln. cirkumfleksa na dolžini z akutom na dolžini 
v mest. mn. po oblikah z akutom na dolžini;9 zgledi: (a) naglas na edinem zlogu 
osnove: bˈrat bráːta, γˈrax γráːxa ‘fižol’, xˈlep xléːba, xˈram xráːma ‘skedenj nad 
hlevom’, xˈren xréːna, ˈjuh júːγa ‘južni veter’, kˈlin klíːna, ˈKuk Kúːka, kˈrux krúːxa, 
ˈkup kúːpa, ˈLax Láːxa ‘Furlan, Italijan’, ˈlas láːza, ˈmak máːka ‘mak, Papaver rhoe-
as’, mˈras mráːza, ˈpič píːča ‘kot’, ˈpux púːxa ‘polh’, ˈpop póːpa ‘popek, umbilicus’, 
pˈrah práːγa, ˈti tíːa ‘ptič’, ˈrak ráːka ‘potočni rak’, ˈsər síːera, ˈzet zéːta – krč 
krča, krst krsta, mrk mrka, prst prsta, trh trγa; (b) naglas na zadnjem zlo-
gu osnove: čloˈvek človíːeka, iˈzik izíːka, kaˈžux kažúːxa, medˈvet medvéːda, mačeˈrat 
mačeráːda, modˈras modráːsa, obˈras obráːza, opˈlen opléːna ‘neroden človek’, 
oˈrex oríːexa, peteˈlen petelíːna, poγˈlet poγléːda ‘vid (pri lovcih)’, potpˈlat potpláːta, 
sanoˈsek sanosíːeka ‘kosec’;10
	 <	psl.	*zonьčь *zonьča	(F) (> issln. *zončì *zončìa > nad. zonˈči 
zončíːa); zgledi: samostalniki z naglašenimi tvornimi priponskimi obrazili: 
1. nad. -i, knj. sln. -ič < psl. *-iь s prvotnim pomenom manjšalnost v primeru, 
da po regularnem umiku naglasa z issln. *-ì na prednaglasno kračino prišlo do na-
likovne izravnave naglasnega mesta po odvisnih sklonih: Vərˈti Vərtíːa, oγˈri 
oγríːa ‘majhen mozolj’, zonˈči zončíːa ‘rastlina zvonček; Galanthus nivalis’ 
(: ˈboš božíːa); 2. nad. -ič, knj. sln. -ič < psl. *-i-čь s prvotnim pomenom vršilec 
dejanja kot γraˈbič γrabíːča ‘grabljač’, mlaˈtič mlatíːča;
	 <	psl.	*potòkъ *potòka	(aʺ) (> issln. *potòk *potòka > nad. paˈtok patóːka, 
knj. sln. pótok potka); zgledi: paˈtok patóːka, paˈloh palóːγa, poγˈrep poγréːba;
	 <	 psl.	 *studencь *studènca	 (D) (> issln. *studenc *studènca > nad. 
stuˈdenc studéːnca, ≥ knj. sln. studénəc studénca), pri čemer je prišlo do naslednjih 
(naglasnih in nalikovnih) sprememb: 1. zgodnje podaljšanje issln. kratkih akutiranih 
zložnikov v nezadnjem besednem zlogu v zahodnih in južnih slovenskih narečjih; 
2. nesplošni nadiški umik naglasa z issln. *- na prednaglasni kratki samoglasnik v 
im./tož. ed.; 3. nalikovna razširitev cirkumfleksa na dolžini na osnovi v rod. mn. in 
or. mn. po vzoru issln. naglasnega tipa *kùp *kùpa;11 zgled: stuˈdenc studéːnca;
9 Rigler 1970: 5–8.
10 Samostalniki nad. xˈlep xléːba, xˈren xréːna, medˈvet medvéːda, opˈlen opléːna v odvi-
snih sklonih izkazujeje nepričakovano samoglasniško kakovost za pričakovano nad. *íːe- 
< issln. *-, ki se pojavlja npr. v nad. čloˈvek človíːeka, oˈrex oríːexa, sanoˈsek sanosíːeka.
11 Nadiško narečje v tem primeru torej izkazuje pričakovani odraz prvotnega issln. naglasne-
ga tipa, tj. issln. *studenc *studènca > studenc studnca > nad. studnc studnca. Naglas 
v knj. sln. studénəc studénca, nar. sln. studenc studencȁ npr. v rez. (Korito) Stodoˈnəc, 
mest. ed. Stodonˈce (Dapit 1995: 190–191) kaže na to, da so v nekaterih drugih slovenskih 
narečjih samostalniki tega naglasnega tipa nalikovno prešli v issln. naglasni tip *lonc 
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 ≤	psl.	*perstòrъ *perstòra	(aʺ) (> issln. *prstor *prěstòra ≥ nad. presˈtor 
prestóːra, > star. knj. sln. prstor prestra (Pleteršnik)), pri čemer je prišlo do na-
slednjih (naglasnih in nalikovnih) sprememb: 1. zgodnje podaljšanje issln. kratkih 
akutiranih zložnikov v nezadnjem besednem zlogu v zahodnih in južnih slovenskih 
narečjih; 2. nalikovna posplošitev naglasnega mesta iz odvisnih sklonov v im. ed.; 
3. nalikovna razširitev cirkumfleksa na dolžini na osnovi v rod. mn. in or. mn. po 
vzoru issln. naglasnega tipa *kùp *kùpa; zgled: presˈtor prestóːra ‘prostor’;12 
	 ←	prevzeto	besedje:
 (a) naglasno mesto je na edinem zlogu osnove: ˈbank báːnka ‘lesena skri-
nja za drva’, ˈcuh cúːγa ‘vlak’, ˈγank γáːnka ‘balkon’, γˈlaš γláːža ‘kozarec’, γˈvant 
γváːnta ‘obleka’, kˈmet kméːta ‘kmet’ (< sl. *kъmètъ *kъmèta), ˈluxt lúːxta ‘zrak’, 
ˈmak máːka ‘šop, grozd’ (← furl. mac ‘šop, sopek’, Pirona 1992: 543), ˈmuš múːša 
‘osel’, ˈpek péːka ‘pek’, šˈkaf škáːfa, šˈkof škóːfa, šˈpaĺ špáːĺa ‘vrvica za šivanje’, šˈtix 
štíːxa ‘vzorec na pleteni jopi’, ˈemp éːmpa ‘vamp’;
 (b) naglasno mesto je na zadnjem zlogu osnove: eleˈfant elefáːnta star. ‘slon’, 
idˈrik idríːka ‘redič’, kantoˈpet kantopéːta ‘gumijasta sponka za lase’, kaˈpot kapóːta 
‘plašč’, kosˈtań kostáːńa, liˈvel livéːla ‘ravnovesje’, maˈnix maˈnixa ‘redovnik’ (< sl. 
*mъnxъ *mъnxa), noˈvič novíːča ‘mladoporočenec’, šparˈγet šparγéːta ‘štedilnik’, 
žuˈpan župáːna ‘župan’.
2.2		 Tip	kĺúːč kĺúːča
Samostalniki naglasnega tipa kĺúːč kĺúːča imajo nepremični	naglasni	tip	z	akutom	
na	osnovi, in sicer z naglasnim mestom na	edinem/zadnjem	ali	nezadnjem	zlogu	
osnove	brez	kolikostne	premene in brez neobstojnega samoglasnika v im. ed. ali z 
njim. V večini sklonskih oblik poznajo akut na dolžini, v rod. mn., mest. mn. in or. 
mn. pa cirkumfleks na dolžini.
kĺúːč kĺúːča kĺúːču kĺúːč kĺúːče kĺúːčan
kĺúːči kĺùːču kĺúːčan kĺúːče kĺùːčax kĺúːčmi
kĺúːča = mn. = mn. kĺúːča = mn. = mn.
 Izvor:
	 <	psl.	*kĺúč *kĺuč	(b) (> issln. *kĺúč *kĺúča > nad. kĺúːč kĺúːča, knj. sln. 
kljúč kljúča) po nalikovni razširitvi cirkumfleksa na dolžini na osnovi v rod. mn. 
in mest. mn. po vzoru issln. naglasnega tipa *kùp *kùpa; zgledi: naglasno mesto 
na edinem zlogu osnove: dríːen dríːena, γríːex γríːexa, γríːč γríːča ‘kup kamenja, 
pobranega po senožeti ob trebljenju’, xlíːe xlíːeva, xlóːt xlóːda, Xúːm Xúːma, xríːp 
xríːba, xróːš xróːša, kĺúːč kĺúːča, kĺúːn kĺúːna, kóːt kóːta, kráːĺ kráːĺa, kríːš kríːža, 
mláːj mláːja, óːš óːža ‘gož’, pláːš pláːša ‘mašni plašč’, púːš púːža, réːp réːpa 
‘rep pri živali; dolgo in ozko zemljišče; pecelj pri jabolku’, smíːex smíːexa, stríːc 
stríːca, žáːr žáːra ‘žerjavica’, žúːĺ žúːĺa;
	 <	psl.	*męsáŕ *męsaŕ	(B) (> issln. *męsáŕ *męsáŕa > nad. mesáːr mesáːrja, 
knj. sln. mesár mesárja); zgledi: češńíːk češńíːka ‘česen’, čudáːk čudáːka, γlońíːk 
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γlońíːka ‘glavnik’, klabúːk klabúːka, komáːr komáːrja, lažníːk lažníːka ‘lažnivec’, 
lopáːr lopáːrja ‘lopar pri kmečki peči’, mexíːer mexíːerja ‘mehur, želodec’, pastíːer 
pastíːerja, rokáː rokáːva, seníːk seníːka, sərńáːk sərńáːka, svetníːk svetníːka; samo-
stalniki s tvornimi naglašenimi priponskimi obrazili: 1. nad. -ar, knj. sln. -ar < psl. 
*-aŕь s prvotnim pomenom opravkarja, tj. ‘tisti, ki je v zvezi z’: brusáːr brusáːrja 
‘brusač’, dərváːr dərváːrja, γaspodáːr γaspodáːrja, klesáːr klesáːrja, koláːr koláːrja, 
mesáːr mesáːrja, pečáːr pečáːrja, sodáːr sodáːrja, tesáːr tesáːrja, zidáːr zidáːrja; 
nalikovno se zaradi njegove tvornost v ta tip uvrstijo γovedáːr γovedáːrja ‘pastir, ki 
pase govedo za celo vas’, seráːr seráːrja ‘sirar’ za izvorno *godaŕь *godaŕa, 
*sraŕь *sraŕa; 2. nad. -ač, knj. sln. -ač < psl. *-a-čь s prvotnim pomenom vršilca 
dejanja: kováːč kováːča, oráːč oráːča, pomaγáːč pomaγáːča, tonkáːč tonkáːča ‘pri-
trkovalec’;
	 <	 psl.	*grobŕь *grobŕa	 (G) (> issln. *grobáŕ *gorbáŕa > nad. γrobáːr 
γrobáːrja, knj. sln. grobár grobárja; zgledi: γrobáːr γrobáːrja, mlekáːr mlekáːrja;
	 <	psl.	*orъ *ora	(a), *domьcь *domьca	(A) (> issln. *àor *àora, 
*doməc *domca > nad. jáːor jáːorja, víːedenc víːedenca, knj. sln. jávor jávo-
ra, vdoməc vdomca), in sicer samostalnikov z naglasnim mestom na nezadnjem 
zlogu osnove; zgledi: naglasno mesto na nezadnjem zlogu osnove: díːeluc díːeluca, 
jáːor jáːorja, káːmen káːmna, kúːšer kúːšerja, séːver séːvera ‘severni veter’, 
víːedenc víːedenca ‘vedomec’;
	 <	psl.	*tránikъ *tránika	(D) (> issln. *tránik *tránika > nad. tráːenk 
tráːenka, knj. sln. trávnik trávnika); zgledi: móːčenk móːčenka, líːešenk líːešenka, 
práːzenk práːzenka, tráːenk tráːenka;
	 ≤	psl.	*pętk *pętъk	(B) (> issln. *ptək *pętkà ≥ nad. péːtk péːtka, knj. 
sln. ptək ptka) po posplošitvi naglasa im. ed. v stranskosklonske oblike in po 
nalikovni razširitvi cirkumfleksa na dolžini na osnovi v rod. mn. in mest. mn. po 
vzoru issln. naglasnega tipa *kùp *kùpa; zgledi: γóːtc γóːtca ‘godec’, júːnc júːnca, 
kláːnc kláːnca ‘ograjena pot, po kateri se žene krave na pašo’, Níːemc Níːemca, 
péːtk péːtka, píːec píːeca;
	 ≤	psl.	*sdrъ *sdra	(a) (> issln. *sdər *sdra ≥ nad. svíːedər svíːedra, 
knj. sln. svdər svdra) po posplošitvi naglasa oblik z akutom na kračini; zgledi: 
γáːbər γáːbra, káːšeĺ káːšĺa, svíːedər svíːedra;
	 ≤	psl.	*zdъkъ *zdъka	(A) (> issln. *zàdək *zȃdka ≥ nad. záːtk záːtka, knj. 
sln. zȃdək zȃdka), ko je prišlo do posplošitve naglasa iz oblik z akutom na kračini; 
zgled: záːtk záːtka ‘čep pri sodu’;
	 ≤	 issln.	*nágno *nagnòa (≥ nad. dvojnično náːγnoj náːγnoja, ≥ knj. sln. 
nagnȍj nagnója), po posplošitvi naglasa im. ed. v stranskosklonske oblike; zgledi: 
náːsot náːsoda ‘toporišče’, dvojnično náːγnoj náːγnoja ‘nagnoj, Laburnum ana-
gyroides’;
	 ←	prevzeto	besedje:
 (a) naglasno mesto je na edinem zlogu osnove: cáːjt cáːjta ‘čas’, fáːjt fáːjta 
‘vlaga’, páːl páːla ‘drog’ (npr. páːl za elèːtriko ‘drog za elektriko’), píːĺ píːĺa ‘kip 
svetnika’, ráːjš ráːjža ‘riž’, sóːt sóːda ‘denar’; cúːkər cúːkra ‘sladkor’, jáːγər 
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 (b) naglasno mesto je na zadnjem zlogu osnove: budγáːr budγáːrja ‘proda-
jalec v trgovini’, cesáːr cesáːrja, čebeláːr čebeláːrja ‘čebelar’ (←	knj. sln. čəbelár	
: Jevšček bušèːla ‘čebela’), fornažáːr fornažáːrja ‘opekar’, krampíːer krampíːerja, 
malováːr malováːrja ‘zidarjev pomočnik’, marčúːĺ marčúːĺa ‘manjše kladivo’, 
meštíːer meštíːerja ‘poklic’, ojcetáːr ojcetáːrja ‘svat’, oštíːer oštíːerja ‘gostilničar’, 
ožéːjt ožéːjda ‘kis’, rezerváːr rezerváːrja, ərmáːr ərmáːrja ‘omara’, rožáːr rožáːrja 
‘rožni venec’, sodníːk sodníːka ‘sodnik’ (←	knj. sln. sodník), soláːr soláːrja ‘pod-
strešje’, vojáːk vojáːka novejše ‘vojak’ (←	knj. sln. voják : Jevšček sudàːt starejše 
‘vojak’);
 (c) naglasno mesto je na nezadnjem zlogu osnove: áːjer áːjerja star. ‘zrak’, 
cíːmbər cíːmbərja ‘renkloda, ringlo’, éːjsix éːjsixa star. ‘kis’, kéːnar kéːnarja ‘nata-
kar’, méːžnar méːžnarja ‘cerkovnik’, péːtĺar péːtĺarja ‘berač’, pulóːvər pulóːvərja, 
víːertux víːertuxa ‘predpasnik’; fáːmoštər fáːmoštra ‘župnik’; kráːncul kráːculna 
‘venec’.
2.3		 Tip	kùːos kùːosa
Samostalniki naglasnega tipa kùːos kùːosa imajo nepremični	naglasni	tip	s	cirkum-
fleksom	na	osnovi. V vseh sklonskih oblikah je cirkumfleks na dolžini na osnovi.
kùːos kùːosa kùːosu kùːosa kùːose kùːosan
kùːosi kùːosu kùːosan kùːose kùːosax kùːosmi
kùːosa = mn. = mn. kùːosa = mn. = mn.
 Izvor:
	 <	psl.	*msęcь *msęca,	*cstaŕь *cstaŕa	 (A) (> issln. *msęc *msęca, 
*cstar *cstaŕa > nad. mìːesc mìːesca, cìːestar cìːestarja, knj. sln. msec mseca, 
cstar cstarja); zgledi: γràːbĺar γràːbĺarja ‘izdelovalec grabelj’, xòːstar xòːstarja 
‘gozdni delavec’, jàːstrep jàːstreba, kosìːščar kosìːščarja ‘izdelovalec kosišč’, 
mìːesc mìːesca, pàːĺk pàːĺka ‘pajek’, rìːbar rìːbarja redko ‘ribič’ (: običajno 
peškatòːr), zèːjc zèːjca; mìːšenk mìːšenka ‘past za miši’; cìːestar cìːestarja;
	 <	psl.	*ȅčerъ *ȅčera	 (c) (> issln. *ečȇr *ečȇra > nad. večèːr večèːra, 
knj. sln. večr večra), pri čemer je prišlo do posplošitve naglasa oblik s cirkumfle-
ksom na drugem zlogu osnove; zgledi: duxùːor duxùːorja ‘dihur’, γalòːp γalòːba, 
γaspùːot γaspùːoda ‘duhovnik’, obròːč obròːča, večèːr večèːra, zlùːodi zlùːodja;
	 ≤	psl.	*kȍsъ *kȍsa	(c) (> issln. *kȏs *kosȃ ≥ nad. kùːos kùːosa, knj. sln. ks 
ksa), pri čemer je prišlo do posplošitve naglasa im. ed. oz. naglasa predložnih 
edninskih stranskosklonskih oblik; zgledi: brìːest brìːesta, kùːos kùːosa, lìːst lìːsta, 
tùːor tùːora ‘tvor, izpuščaj’, žìːer žìːera;
	 ≤	psl.	*trъ *tra	(a) (> issln. *t *tra > nar. sln. vtər vtra, ≥ nad. 
vìːetər vìːetra, ≥ knj. sln. vtər vtra), pri čemer je prišlo do posplošitve naglasa 
oblik s cirkufmleksom na dolžini;
	 ≤	psl.	*strьcь *strьca	(A) (> issln. *stàrəc *stȃrca ≥ nad. stàːrc stàːrca, 
knj. sln. stȃrəc stȃrca), pri čemer je prišlo do posplošitve naglasa stranskosklonskih 
oblik; zgledi: γòːpc γòːpca, xlàːpc xlàːpca, xlìːepc xlìːepca, kùːpc kùːpc ‘majhen kup 
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	 ←	prevzeto	besedje:
 (a) naglasno mesto je na edinem zlogu osnove: àːto àːta, pùːop pùːoba;
 (b) naglasno mesto je na zadnjem zlogu osnove: advokàːt advokàːta ‘odve-
tnik, advokat’, batòːn batòːna ‘gumb’, butiĺòːn butiĺòːna ‘dvolitrska steklenica’, 
amìːn amìːna ‘dimnik’, cempìːn cempìːna ‘cepin’, kàːnker kàːnkerja star. ‘rak, 
karcinom’, kantòːn kantòːna ‘vogal’, kaštròːn kaštròːna ‘oven’, klintòːn klintòːna 
‘vino iz klinte, sorte vinske trte’, kartìːn kartìːna ‘štirje decilitri’, madròːn 
madròːna ‘trebuh’, màːlar màːlarja ‘pleskar’, peškatòːr peškatòːrja ‘ribič’, roplàːn 
roplàːna ‘letalo’, sudàːt sudàːta starejše ‘vojak’, žefràːn žefràːna;
 (c) naglasno mesto je na nezadnjem zlogu osnove: cìːmpərman cìːmpərmana 
‘tesar ostrešja’, dòːxtar dòːxtarja ‘zdravnik’, γùːlcar γùːlcarja ‘sezonski gozdni de-
lavec’, kaplàːn kaplàːna ‘kaplan’, pùːoštar pùːoštarja, rùːksak rùːksaka ‘nahrbtnik’, 
šùːoštar šùːoštarja ‘čevljar’, špìːenk špìːenka ‘sveder’, tìːšĺer tìːšĺerja ‘mizar’, 
trenìːn trenìːna ‘manjši vlak, ki je po prvi svetovni vojni vozil na relaciji Kobarid – 
Čedad’, učìːtel učìːtelna (←	knj. sln. učȋtelj), ùːrlap ùːrlapa star. ‘vojaški dopust 
v Avstro-Ogrski’, žnìːdar žnìːdarja ‘krojač’;
	 ←	hibridne	tvorbe:
 (a) prevzeta besedotvorna podstava in podedovano priponsko obrazilo: nad. 
-ar: bòːtar bòːtarja ‘škornjar kot poimenovanje za nemške vojake’ iz bòːte ‘škornji’, 
kontobàːntar kontobàːntarja ‘tihotapec’, kùːotar kùːotarja ‘ogljar’ iz kùːota ‘ogljarska 
kopa’, kùːxar kùːxarja iz kúːxat kùːxan, mlìːnar mlìːnarja, pùːoštar pùːoštarja ‘poštar, 
pismonoša’ iz pùːošta ‘pošta ‘, šùːolar šùːolarja ‘šolar, učenec’ iz šùːola ‘šola’;13
 (b) podedovana ali prevzeta besedotvorna podstava in prevzeto priponsko 
obrazilo: 1. nad. -ìːn prvotno s pomenom manjšalnosti: mačkìːn mačkìːna ‘maj-
hen maček’, pedìːn pedìːna ‘razdalja med palcem do mezincem na roki’, praščìːn 
praščìːna ‘majhen prašič’, repulìːn repulìːna ‘polh’, sakolìːn sakolìːna ‘majhen 
sokol’, štanγulìːn štanγulìːna ‘majhen drog’ (tudi pri moških osebnih lastnih ime-
nih Lojzìːn Lojzìːna, Pepìːn Pepìːna, Toncìːn Toncìːna); 2. nad. -òːn s pomenom 
večalnosti: flaškòːn flaškòːna ‘petlitrska ali večja pletenka’, unikalna komponenta 
*kačòːn samo v frazemu strupèːn ku kačòːn.
2.4		 Tip	sóːset sosíːeda
Samostalniki naglasnega tipa sóːset sosíːeda imajo premični	naglasni	tip. V večini 
sklonskih oblik poznajo akut na dolžini, v im. ed. dolžino ali kračino, v rod. mn. in 
or. mn. pa cirkumfleks na dolžini.
sóːset sosíːeda sosíːedu sosíːeda sosíːede sosíːedan
sosíːedi sosìːedu sosíːedan sosíːede sosíːedax sosìːedmi
sosíːeda = mn. = mn. sosíːeda = mn. = mn.
13 Izpeljanke kȗhar, pštar, šlar so najverjetneje tvorjene v slovenščini na osnovi iz nemščine 
prevzetih besedotvornih podstav (kúhati, pšta, šla). Na domačo tvorbo bi npr. kazala za 
podedovano besedje značilna naglasna premena kúhati : kȗhar. Tudi Stridter-Temps 1963 
naštetih besed ne navaja med iz nemščine prevzetimi besedami. Ni pa mogoče popolnoma 
izključiti, da vsaj katera v slovenščino ni bila prevzeta že kot izpeljanka ali pa tvorjena po tu-
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 Izvor:
	 <	psl.	*nagnòь *nagnòa	(aʺ) (> issln. *nágno *nagnòa > nad. dvojnično 
náγnoj naγnóːja, ≥ knj. sln. nagnȍj nagnója / nagnj nagnja); zgled: dvojnično 
náγnoj naγnóːja ‘nagnoj, Laburnum anagyroides’;
	 <	psl.	*božь *boža	(F) (> issln. *božì *božìa > nad. boš božíːa, knj. 
sln. bóžič božíča), pri čemer je v narečju prišlo do naglasnega umika z issln. *-ì na 
prednaglasno kračino po regularnem naglasnem umiku (ˈboš božíːa, substratno 
krajevno ime Koˈbart Kobaríːda);
	 ≤	 psl.	 *terbűxъ *terbűxa	 (a) (> issln. *trěbùx *trěbùxa ≥ nad. tríːebux 
trebúːxa, ≥ knj. sln. trbuh trebúha), pri čemer je prišlo do naglasnega umika na 
prednaglasno dolžino, ki je po naglasnem pravilu nepričakovana (sóːset sosíːeda, 
tríːebux trebúːxa).14
2.5		 Tip	ˈkoń koˈńa
Samostalniki naglasnega tipa ˈkoń koˈńa imajo končniški	naglasni	tip. Delijo se 
na dva podtipa: 1. podtip brez neobstojnega samoglasnika v im. ed.: ˈkoń koˈńa; 
2. podtip z neobstojnim samoglasnikom v imenovalniku ednine (in s premeno u 
: l, ko se pojavlja neobstojni u): čeˈbər čebˈra, skeˈdeń skedˈńa, štéːrem šterˈma 
‘vodnjak brez izvira’, koˈtu kotˈla. Naglašena končnica je v večini sklonskih oblik 
kratka, v rodilniku množine dolga in cirkumflektirana, v orodniku množine dolga 
in akutirana. Nekateri samostalniki imajo v mestniku ednine poleg naglasa na 
končnici tudi naglas na osnovi, in sicer se pojavlja akut na dolžini (ˈta Pər páːče, 
ˈdu páːkle, ˈdu vrte).
 Poseben sklanjatveno-naglasni vzorec pozna samostalnik otˈrok otroˈka, in 
sicer z naslednjimi odstopanji od vzorca ˈkoń koˈńa: 1. im. mn.: ničta končnica in 
kratki naglas na osnovi; 2. rod. mn.: ničta končnica in naglas na osnovi (akut na 
dolžini); 3. mest. mn.: končnica -ex in naglas na osnovi (akut na dolžini); 4. or. mn.: 
naglas na osnovi (akut na dolžini). Sklonske oblike rod. mn., mest. mn. in or. mn. 
poznajo samoglasniško premeno o : uːo v zadnjem zlogu osnove, obliki im. mn. in 
mest. mn. pa soglasniško premeno k : c.
 (a) Tip ˈkoń koˈńa
ˈkoń koˈńa koˈńu koˈńa koˈńe koˈńan
koˈńi końòː koˈńan koˈńe koˈńax końmíː
koˈńa = mn. = mn. koˈńa = mn. = mn.
14 Praslovanski prednaglasni dolgi samoglasniki: 1. se skrajšajo v psl. trizložnicah z na-
glasom na (psl. staroakutiranem ali psl. novoakutiranem) dolgem srednjem samoglasni-
ku: nad. iˈzik izíːka, knj. sln. jézik jezíka, čak. jazȉk jazȉka, nštok. jèzik jèzika, češ. jazyk 
jazyka, slš. jazyk jazyka, polj. język języka < popsl. *zỳk *zỳka < psl. *zkъ *zka 
(a); 2. se ne krajšajo v psl. trizložnicah z naglasom na kratkem srednjem samoglasniku 
(naglasa sta psl. novi akut na kračini ali psl. naglas tipa novega akuta na kračini): nad. 
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 (b) Samostalnik otˈrok otroˈka
otˈrok otroˈka otroˈku otroˈka otroˈke otroˈkan
otˈroc otrúːok otroˈkan otroˈke otrúːocex otrúːokmi
otroˈka = mn. = mn. otroˈka = mn. = mn.
 Izvor:
	 <	psl.	*kòń *koń,	*bt *bъt	(b) (> issln. *kòń *końà, *bt *bətà > nad. 
ˈkoń koˈńa, ˈbat baˈta, knj. sln. kȍnj kónja, bt bətȁ / bt bta); zgledi: ˈbat baˈta ‘bet, 
večje kladivo; živinska muha’, paˈku pakˈla – ˈbop boˈba, ˈčep čeˈpa ‘čep pri sodu’, 
γˈrop γroˈba, γˈrost γrozˈda, kˈlop kloˈpa, ˈko koˈla, ˈkoń koˈńa, ˈmoĺ moˈĺa, ˈpot poˈda, 
sˈnop snoˈpa, sˈto stoˈla ‘stol brez naslonjala, npr. za molžo’ (: kandrè:ja ‘stol z na-
slonjalom, npr. za jedilno mizo’), stˈrop stroˈpa, ˈo oˈla – krt kərˈta, prt pərˈta, 
vrt vərˈta – saˈko sakoˈla – γrəm γərˈma, Kəˈrən Kərˈna ‘Krn’, oˈγiń oγˈńa ‘ogenj’, 
təˈrən tərˈna;
	 ≤	psl.	*srpъ *sьrp	(d) (> issln. *srp *sərpà ≥ nad. srp sərˈpa, ≥ knj. sln. 
srp srpa), tj. odraz psl. naglasnega tipa d pri samostalnikih s praslovansko dvo-
glasniško zvezo *TьrT/*TъrT v osnovi; zgleda: srp sərˈpa, vrx vərˈxa;
 Izhodiščni splošnoslovenski naglasni tip issln. *kòń *końà je doživel nasle-
dnje nalikovne spremembe: 1. v rodilniku množine je bila prvotna ničta končnica 
nadomeščena s končnico -òː, posplošeno iz praslovanske u-jevske sklanjatve; 2. v 
mestniku in orodniku množine je prišlo do nadomestitve naglasa na osnovi s konč-
niškim naglasom po vzoru ostalih oblik s končniškim naglasom. Podedovano obli-
kovno in naglasno stanje v rodilniku, mestniku in orodniku množine (v slednjem 
samo prvotno naglasno stanje, saj je bila prvotna končnica *-y nadomeščena s 
končnico *-ьmi/*-ъmi) izkazuje samostalnik otˈrok otroˈka (nad. otrúːok, otrúːocex, 
otrúːokmi, knj. sln. otrk, otrcih, otrki < issln. *otrók, *otrócěx, *otróki < psl. 
*otròkъ, *otròcěxъ, *otròky).15 Prvotno nadiško naglasno stanje, tj. umik naglasa z 
izhodiščnega splošnoslovenskega *-ì na prednaglasno kračino ohranja imenovalnik 
množine (nad. otˈroc < issln. *otrocì < psl. *otroc).
 Naglas na osnovi v mestniku ednine v oblikah kot ˈta Pər páːče, ˈdu páːkle, 
ˈdu vrte je najverjetneje nalikoven. Nastal bi lahko po vzorcu naglasa v mestniku 
množine znotraj odrazov samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa b s krat-
kim zložnikom v zadnjem/edinem zlogu osnove: nad. ˈdu páːkle < *dolъ ъ pklě 
≤ psl. *dolъ ъ pьkl po vzoru nad. otrúːocex, knj. sln. otrcih < psl. *otròcěxъ. V 
nadiškem narečju je naglas na osnovi v mestniku ednine torej ohranjen samo kot 
relikt pri pogosto rabljenih samostalnikih, ki se zaradi svojega leksikalnega pomena 
pogosto pojavljajo v stavčnočlenski vlogi prislovnega določila kraja, medtem ko je 
15 Praslovanski novi akut na kračini je pri samostalnikih o-jevske sklanjatve naglasnega 
tipa b nastal: 1. v rodilniku množine po naglasnem umiku s praslovanskega polglasnika 
v šibkem položaju: psl. *otròkъ < *otrok (Ivšić 1911); 2. v mestniku množine po nagla-
snem umiku s praslovanskega starocirkumflektiranega srednjega zloga po Ivšić-Stango-
vem zakonu: psl. *otròcěxъ < *otrocxъ (Ivšić 1911; Stang 1957); 3. v orodniku množine 
nalikovno po naglasu mestnika množine (oba sklona se večinoma rabita predložno za 
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pri večini samostalnikov s končniškim naglasom prišlo tako v ednini kot v množini 
do posplošitve naglasa na končnici.16 Vsaj za del slovenskih narečij lahko torej skle-
pamo, da so imela prvotno naglas na osnovi v mestniku in orodniku tako v množini 
kot v ednini. Smer delovanja nalike je torej bila naslednja: Lpl *kóńixъ, Ipl *kóńi 
→ Lsg *koń, Isg *końmь ≥ Lsg *kòńi, Isg *kòńemь. Razlika med množinskimi 
in edninskimi oblikami je v tem, da prvi izkazujeta izhodiščno splošnoslovensko 
dolžino, medtem ko drugi kažeta na izhodiščno splošnoslovensko kračino.
	 <	psl.	*lonc *lonьc	(B) (> issln. *lonc *loncà > nad. ˈlonc lonˈca, knj. 
sln. lónəc lónca), in sicer samostalniki z osnovo ne na zvočnik, pri katerih posledič-
no pride do umika naglasa z issln. *- na prednaglasni kratki samoglasnik v im. ed.; 
zgledi: kaˈzoc kazoˈca, kˈloc kloˈca ‘klobčič’, ˈkonc konˈca, ˈkorc korˈca, ˈlonc 
lonˈca, zˈonc zonˈca ‘kravji zvonec’ – ˈos oˈsa;
	 <	psl.	*kotl *kotьl,	*pьkl *pьkъl	(B) (> issln. *kotl *kotlà, *pəkl 
*pəklà > nad. koˈtu kotˈla, paˈku pakˈla, knj. sln. kótəl kótla, pəkl pəklȁ / pkəl 
pkla), in sicer samostalniki z osnovo na zvočnik, pri katerih posledično ne pride 
do umika naglasa z issln. *- na prednaglasni kratki samoglasnik v im. ed.; zgledi: 
koˈtu kotˈla, oˈru orˈla, paˈku pakˈla – čeˈbər čebˈra;
	 ←	prevzeto	besedje:
 (a) samostalniki brez neobstojnega samoglasnika v im. ed.: bˈlek bleˈka ‘krpa, 
zaplata’, fˈlok floˈka ‘metuljček pri moški obleki’, ˈmošt mošˈta, ˈpač paˈča ‘vodnjak 
z izvirom’, pˈlex pleˈxa ‘pločevina’, šˈpex špeˈxa, šˈpot špoˈta ‘sram’, šˈtor štoˈra, ˈžek 
žeˈka ‘pletena nogavica’;
 (b) samostalniki z neobstojnim samoglasnikom v im. ed.: skeˈdeń skedˈńa, 
štéːrem šterˈma ‘vodnjak brez izvira’;
	 ←	hibridne	tvorbe; zgled: ˈnorc norˈca ‘norec’.17
2.6		 Tip	mòːš možàː
Samostalniki naglasnega tipa mòːš možàː, zìːt zidùː imajo mešani	naglasni	tip. Na-
glas je v manjšem številu sklonskih oblik na osnovi, v večini oblik pa na končnici. 
Na osnovi se pojavlja cirkumfleks na dolžini (im. ed., dvojnično daj. ed., or. ed.) ali 
akut na dolžini (mest. ed.). Naglašene končnice so vse dolge, in sicer cirkumflek-
tirane (rod. ed., dvojnično daj. ed., im. mn., tož. mn., daj. mn.) ali akutirane (rod. 
mn., mest. mn., or. mn.). Samostalniki s podspolom živo imajo v daj. ed. večinoma 
16 Naglas na osnovi v mestniku kot tudi v orodniku ednine pri samostalnikih praslovanske-
ga naglasnega tipa b s kratkim zložnikom v zadnjem/edinem zlogu osnove pozna npr. ter-
sko narečje: ter. (Subid) ˈkoń koˈńa : na kóːńu, s kóːńan (Bruna Balloch, roj. 1935, ustno).
17 Nadiško narečje izkazuje končniški naglasni tip norc norcȁ, ki je najverjetneje dru-
goten, in sicer je nastal po vzoru im. ed. za prvotno issln. *norc *nōrca < sl. *norcь 
*nòrьca < *norcь *norca (D) ← sl. *nòr *nor *nor (b) (> issln. *nȍr *norȁ *norȍ 
> nad. ˈnor noˈra noˈro, rez. (Bila) ˈnr noˈr noˈr). Prvotni naglasni tip s popraslovan-
skim daljšanjem praslovasnkih kratkih akutiranih zložnikov v zlogu pred praslovanskim 
polglasnikom v šibkem položaju v tem leksemu izkazuje npr. rezijansko narečje: rez. 
(Bila) ˈmt za ˈnurc ‘imeti za norca’ < issln. *nōrca. Prim. tudi rez. (Bila) grizˈduj < 
issln. *grozdōe < psl. *grozdьe (E) ← psl. *gròzd *grozd (b) (> issln. *grȍzd 
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naglas na končnici (možùː, ukùː), samostalniki s podspolom neživo pa naglas na 
osnovi (zìːdu). Do naglasnomestne premene pri cirkumfleksu na dolžini v položa-
jih oblika brez predslonke : oblika s predslonko prihaja redko (breγùː : z brìːeγa  
brìːeh, dobàː/dobùː : z dòːba).
 (a) Samostalniki s podspolom živo
mòːš možàː možùː možàː móːže mòːžan
možìːe možíː možèːn možèː možíːex možmíː
možàː = mn. = mn. možàː = mn. = mn.
 (b) Samostalniki s podspolom neživo
zìːt zidùː γ zìːdu zìːt zíːde zìːdan
zidìːe zidíː zidèːn zidìː zidíːex zidmíː
zidàː = mn. = mn. zidàː = mn. = mn.
 Izvor:
	 <	psl.	*mžь *mža	(c) (> issln. *mž *mǫžȃ > nad. mòːš možàː, knj. sln. mž 
možȃ); zgledi: bùːoh boγàː, brìːeh breγùː, brùːs brusàː/brusùː, cìːep cepùː ‘cepec’, 
cvìːet cvetùː, dòːp dobàː/dubùː ‘hrast’, dùːh duγàː, dùːx duxàː, dròːh droγàː ‘drog za 
zapiranje vrat’, γlàːs γlasùː, γnùːoj γnojàː, γùːot γodàː/γodùː, γràːt γradùː, xlàːt xladùː, 
ìːes jezùː, klàːs klasùː, krìːes kresùː, làːn lanùː, làːs lasùː, lèːt ledùː, lìːes lesùː, lùːoj 
lojùː, lòːk lokùː ‘lok mavrice’, màːx maxùː, mèːt medùː, mìːex mexùː ‘kovaški meh; 
ovčja koža za shranjevanje pšenice’, mìːer merùː, mlàːt mlatùː ‘cepec’, mùːost mostùː, 
mòːš možàː, mràːk mrakùː, nùːos nosùː : z nùːosa, pàːń pańùː ‘čebelji panj; stojalo za 
drva na ognjišču’, plàːs plazùː, plùːot plotùː : ot plùːota, pùːot potùː, pràːx praxùː, 
plèːs plesùː, pròːt protùː, pùːst pustàː ‘pust, pustna šema’, rèːt redùː, ròːp robùː ‘rob; 
kamenje, skalovje, pečevje’, rùːot rodùː, rùːoh roγàː/roγùː, slàːp slapùː, slìːet sledùː, 
smràːt smradùː, snìːeh sneγàː/sneγùː, sòːt sodùː, sùːok sokàː/sokùː, stàːn stanùː ‘hlev 
v planini’, stràːx straxùː ‘strah; strašno bitje’, stròːx stroxùː ‘strok (česna)’, strùːp 
strupàː, svìːet svetùː, tàːt tatùː, tràːk trakùː, trùːp trupàː ‘trup pri živali’, ùːk ukàː 
‘volk’, ùːos ozàː, ràːt ratùː ‘vrat; gnojen travnik’, zìːt zidùː, zòːb zobàː, zràːk 
zrakùː, zùːon zonàː, žlìːep žlebùː – samomnožinska samostalnika drožìːe, əldìːe.
 Izhodiščni splošnoslovenski naglasni tip issln. *ls *lěsȃ je doživel naslednje 
nalikovne spremembe: 1. v dajalniku ednine je pri samostalnikih s podspolom živo 
prišlo do posplošitve naglasa v položaju ne za enozložno predslonko, pri samo-
stalnikih s podspolom neživo pa naglasa v položaju za enozložno predslonko; 2. v 
mestniku ednine se pojavlja akut na dolžini na osnovi, katerega nastanek z diahro-
nega vidika ni povsem jasen; 3. v orodniku ednine se je posplošil naglas v položaju 
za enozložno predslonko; 4. v dajalniku množine se pojavlja odraz praslovanskega 
starega cirkumfleksa na osnovi, najverjetneje pod vplivom naglasa v ednini. Ostale 
sklonske oblike nadaljujejo izhodiščno splošnoslovensko naglasno stanje.
	 <	psl.	*nȍgъtь *nȍgъti	(c) (> issln. *nogt *noxtȃ > nad. noxàːt noxtùː, ≥ knj. 
sln. nht nhta).
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3	 Zaključek
Zgodovinskojezikoslovna interpretacija sklanjatve in naglasa samostalnikov moške 
o-jevske sklanjatve v krajevnem govoru vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja 
slovenščine prinaša vsaj dve spoznanji, pomembni za (primerjalno)zgodovinsko 
oblikotvorje in naglasoslovje slovenščine.
 V nadiškem narečju odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa c 
v množini v večini sklonskih oblik izkazujejo odraze končnic praslovanske moške 
i-jevske sklanjatve (Npl glasj < *-ьe, Gpl glasí < *-ьь, Apl glasȋ < *-i, Ipl glasmí 
< *-ьmi : Dpl glasm < *-emъ, Lpl glash < *-ěxъ). Za osrednja slovenska narečja in 
slovenski knjižni jezik je tovrstni naglasno-sklanjatveni vzorec značilen le za odraz 
samomnožinskega samostalnika praslovanske moške i-jevske sklanjatve ljudj (in si-
cer ljudj, ljudī, ljudm, ljudȋ, ljudh, ljudmí), z izjemo rodilnika in tožilnika množine 
pa še za nekaj samostalnikov (knj. sln. lasj, možj, zobj, dvojnično še tatvi/tatj, 
vozvi/vozj; volkvi/volcj) (in sicer lasj, lás, lasm, las, lash, lasmí) kot tudi 
nekaj reliktnih oblik (Apl dolg, Lpl bregh). Nadiško gradivo bi torej kazalo na to, 
da je bil pri samostalnikih moške o-jevske sklanjatve z mešanim naglasnim tipom 
naglasno-sklanjatveni vzorec tipa lȃs lasȗ, Npl lasj v slovenščini v preteklosti bolj 
razširjen in da ga je šele kasneje izpodrinil naglasno-sklanjatveni vzorec samostalni-
kov praslovanske (moške) u-jevske sklanjatve tipa sȋn sinȗ, Npl sinvi.
 V nadiškem (in terskem) narečju izkazujejo odrazi samostalnikov praslovan-
skega naglasnega tipa b s kratkim zložnikom v zadnjem/edinem zlogu osnove v 
mestniku (in orodniku) ednine podobno kot v mestniku in orodniku množine ostan-
ke naglasa na osnovi (kȍnj konjȁ ... : Lsg knju, Isg knjem, Lpl knjih, Ipl knji). 
Odraz praslovanskega novega akuta na kračini v zadnjem/edinem zlogu osnove v 
mestniku in orodniku ednine je najverjetneje nastal po vzorcu prvotnega praslovan-
skega novega akuta na kračini (z zgodnjo popraslovansko podaljšavo) v zadnjem/
edinem zlogu osnove v mestniku in orodniku množine. Medtem ko množinski 
obliki izkazujeta izhodiščno splošnoslovensko dolžino, edninski obliki kažeta na 
izhodiščno splošnoslovensko kračino. Posledično torej lahko vsaj za del sloven-
skih narečij rekonstruiramo prvotni končniški naglasni tip z naglasom na osnovi v 
mestniku in orodniku ednine in množine (sln. ednina *kòń, *końà, *końù, *końà, 
*kòńi, *kòńem, množina *końì, *kóń, *końèm, *koń, *kóńix, *kóńi), če ne že za 
celotno slovensko jezikovno ozemlje.
Krajšave
A/tož. = akuzativ/tožilnik, D/daj. = dativ/dajalnik, du/dv. = dual/dvojina, G/rod. 
= genitiv/rodilnik, knj. = knjižno, I/or. = instumental/orodnik, issln. = izhodiščni 
splošnoslovenski, L/mest. = lokativ/mestnik, N/im. = nominativ/imenovalnik, nad. 
= nadiško, nadiško narečje, nar. = narečno, pl/mn. = plural/množina, psl. = pra-
slovansko, praslovanščina, rez. = rezijansko, rezijansko narečje, sg/ed. = singular/
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The historical linguistic interpretation of the declension and accentuation of mascu-
line o-stem nouns in the local dialect of Jevšček near Livek in the Natisone/Nadiža 
dialect of Slovenian offers an important insight into the (comparative) historical 
morphology and accentology of Slovenian through at least two conclusive facts.
 In the Natisone/Nadiža dialect, the reflexes of Proto-Slavic accent paradigm 
c nouns display the reflexes of Proto-Slavic masculine i-declension endings in the 
majority of plural forms (Npl glasj ‘sounds’ < *-ьe, Gpl glasí < *-ьь, Apl glasȋ 
< *-i, Ipl glasmí < *-ьmi : Dpl glasm < *-emъ, Lpl glash < *-ěxъ). For central 
Slovenian dialects and standard Slovenian, this kind of accentual-declensional para-
digm is characteristic only for the reflex of the Proto-Slavic masculine i-declension 
plurale tantum noun ljudj ‘people’ (i.e., ljudj, ljudī, ljudm, ljudȋ, ljudh, ljudmí) 
and, with the exception of the genitive and accusative plural, for some other nouns 
(standard Slovenian lasj ‘hair’, možj ‘men’, zobj ‘teeth’; with variants also 
tatvi/tatj ‘thieves’, vozvi/vozj ‘wagons’, volkvi/volcj ‘wolves’, i.e., lasj, lás, 
lasm, las, lash, lasmí), as well as some relict forms such as Apl dolg ‘debts’ 
and Lpl bregh ‘slopes, banks’. The Natisone/Nadiža dialect material would then 
suggest that within the masculine o-stem declension with a mobile accent paradigm 
the accentual-declensional paradigm of the type lȃs lasȗ ‘hair’, Npl lasj in Slove-
nian was more widespread in the past than it is in the present and that it was only 
later replaced by the accentual-declensional paradigm of Proto-Slavic (masculine) 
u-declension nouns of the type sȋn sinȗ ‘son’, Npl sinvi.
 In the Natisone/Nadiža dialect (as well as in the Torre/Ter dialect) the re-
flexes of Proto-Slavic accent paradigm b nouns with a short vowel in final/sole stem 
syllable display the remnants of a stem accent in the locative (and instrumental) sin-
gular, and similarly in the locative and instrumental plural (kȍnj konjȁ ‘horse’ . . .: 
Lsg knju, Isg knjem, Lpl knjih, Ipl knji). The reflex of the Proto-Slavic short 
neo-acute (with an early Post-Proto-Slavic lengthening) in the final/sole stem syl-
lable in the locative and instrumental singular most probably arose by analogy with 
the original Proto-Slavic short neoacute in the final/sole stem syllable in the loca-
tive and instrumental plural. Whilst the plural forms display an original Common-
Slovenian, the singular forms reflect an original Common-Slovenian short vowel. 
Consequently, it is possible to reconstruct the original end-stress paradigm with 
stress on the stem vowel in the locative and instrumental singular and plural at least 
for some Slovenian dialects (Slovenian: singular *kòń, *końà, *końù, *końà, *końì, 
*końèm, plural *końì, *kóń, *końèm, *koń, *kòńix, *kòńi), if not for all Slovenian 
linguistic territory.
